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「女と戦争J 助言者 斉藤千代 長崎行動を起こしたい女たちの会
「安全保障政策と軍事予算についてJ 講師 宮崎(国際問題研究家)






あごら運営会議 (1泊 3，800円 夕食 800向)
r声なき叫び」上映会 講演宮淑子￥600
「がんばれば それですむのか女子学生」 雇用平等法をつ〈る会









あごら武蔵野例会 (045-671-2016-7 ) 
戦争を許さない杉並の女たちの会 「教育と平和」金沢g，ー
戦争への道を許さない女たちの本郷のつどい か《ート 1)講師 斉藤千代




「コンビュータ・ OAのもとでの女性労働」 講師 柴山忠美 子




戦争への道を許さない女たちの本郷のつどい (パート 1)映(!j rf.止略』と
講演 森正孝(r佼略』製作ょ有) 連絡先045-8920117 (井上)
湘南あこ'ら を読む会 述絡先0463-32-2021(初本)
仙台戦争を許さない女たちの会 ，)';sJ[i 吉武鶴子
r母性保護の範囲についてJ 雇用平等法をつくる会
r鉄遠の仕事差別裁判J25回公判
「自立の心理学」学習会
ヨコスカ市民講座 「アジアからみた経前大同日本J ，;)1，.帥l
あごら仙台・例会
干160w:点都新市1)(新前1-9-6 くあごちミ二〉科1m古1
